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91.1.1-96.5.1系友捐款統計 
收據 日期 姓名 捐款金額 
001 91.06.04 鄭西顯 100,000  
002 91.04.28 賴文針 500,000  
003 91.06.01 林景寬 100,000  
004 91.07.22 李秉傑 100,000  
005 91.06.17 謝賢書 3,000  
006 91.06.18 林夢榕 2,600  
007 91.06.19 許隆昌 5,000  
008 91.06.27 周更生 10,000  
009 91.05.15 成群傑 200,000  
010 91.05.16 沈柏華 100,000  
011 91.06.04 梁基岩 100,000  
012 91.06.20 劉紹宇 200,000  
013 91.07.26 王鴻圖 100,000  
014 91.05.24 余泓洋 1,000  
015 91.05.27 黃榮泰 100,000  
016 91.05.27 張昆明 5,000  
017 91.05.27 李昭正 600  
018 91.05.28 邱創汎 10,000  
019 91.05.29 吳敬塘 2,000  
020 91.06.04 王家健 10,000  
021 91.06.06 邱志向 2,000  
022 91.06.06 杜存道 3,000  
023 91.06.06 謝榮彰 2,000  
024 91.06.07 楊呈勳 20,000  
025 91.06.11 方亮淵 3,000  
026 91.06.12 李訓清 5,000  
027 91.06.12 李樹義 1,000  
028 91.06.03 康東耀 3,000  
029 91.06.03 吳俊毅 10,000  
030 91.06.03 邱朝棟 3,500  
031 91.06.03 周正晃 3,000  
032 91.06.03 黃乃文 10,000  
033 91.06.03 蘇安仲 8,000  
收據 日期 姓名 捐款金額 
034 91.06.03 謝其誠 2,000  
035 91.06.03 陳偉望 10,000  
036 91.06.10 陳修立 3,000  
037 91.06.10 邱秀榮 1,000  
038 91.06.10 賴慶智 10,000  
039 91.06.12 林文發 5,000  
040 91.06.12 蔡文俊 3,000  
041 91.06.12 曾衍迪 2,000  
042 91.07.31 陳福龍 200,000  
043 91.08.06 陳中屏 50,000  
044 91.08.20 沈瑞富 3,000  
045 91.08.21 郭泗海 5,000  
046 91.09.03 曾人義 10,000  
047 91.10.09 莊碧陽 10,000  
048 91.12.24 廖永豪 5,000  
049 92.03.26 萬海威 10,000  
050 92.04.09 
三合化
學(周治
忠) 
3,000 
051 92.04.17 蔡靚璇 2,000  
052 92.04.18 楊呈勳 5,000  
053 92.04.18 邱志向 2,000  
054 92.04.21 施純毅 3,000  
055 92.04.21 趙文瑞 500  
056 92.04.22 劉晃全 1,000  
057 92.04.22 盧育杰 1,000  
058 92.04.22 李俊德 5,000  
059 92.04.23 李樹義 1,000  
060 92.04.24 黃福安 1,500  
061 92.04.24 莊碧陽 90,000  
062 92.04.24 
晶元光
電(李秉
傑) 
15,000 
063 92.04.25 林君鵬 3,000  
064 92.04.25 黃正全 2,500  
  
收據 日期 姓名 捐款金額 
101 92.04.27 洪敏皓 100  
102 92.04.27 梁祥發 100  
103 92.04.27 陳松青 100  
104 92.04.27 陳瑞祥 2,000  
105 92.04.27 陳志弘 100  
106 92.04.27 王貴君 100  
108 92.04.28 賴慶智 5,000  
109 92.04.29 啜福銘 2,000  
110 92.05.05 朱世堅 3,000  
111 92.05.08 謝其誠 1,000  
112 92.05.08 黃榮泰 20,000  
113 92.05.27 陳修立 3,000  
114 92.05.27 廖永豪 5,000  
115 92.06.11 林和玫 3,000  
116 92.06.11 蔡榮輝 2,000  
117 92.07.01 周郁芬 10,000  
118 92.08.20 李若松 10,000  
119 92.09.09 胡文靜 20,000  
120 92.09.09 巫文龍 20,000  
121 92.09.09 蔡朝陽 20,000  
122 92.09.09 陳春賢 10,000  
123 92.09.09 林鴻書 10,000  
124 92.09.09 曾樹山 10,000  
125 92.09.09 陳坤濯 5,000  
126 92.09.09 蕭柏齡 5,000  
127 92.09.09 楊楨淇 5,000  
128 92.09.09 夏啟明 5,000  
129 92.09.09 蔡烔鑫 5,000  
130 92.09.09 張國揚 5,000  
131 92.09.09 陳壁峰 5,000  
132 92.09.09 葉茂榮 5,000  
133 92.09.09 邱欽榮 5,000  
134 92.09.09 林立祥 5,000  
135 92.09.09 葉子峰 3,000  
136 92.09.09 張銘峰 5,000  
137 92.09.09 張開堯 5,000  
收據 日期 姓名 捐款金額 
138 92.09.09 呂理煌 5,000  
139 92.09.09 席代雄 5,000  
140 92.09.09 周昌樺 5,000  
141 92.09.09 陸文豪 5,000  
142 92.09.09 余仕文 5,000  
143 92.09.09 盧彥彰 5,000  
144 92.09.09 蔡明朗 4,854  
145 92.09.09 楊大華 4,853  
146 92.09.24 蘇宗粲 2,000  
  92.09.09 無名氏 5,000  
  92.09.09 無名氏 5,000  
147 92.10.08 劉賢誠 50,000  
148 93.02.12 陳秋風 3,000  
149 93.02.17 許隆昌 3,000  
150 93.02.17 成群傑 5,000  
151 93.04.05 賴文針 100,000  
152 93.04.21 邱秀榮 1,000  
153 93.04.21 柯經緯 10,000  
155 93.04.22 范振朋 20,000  
156 93.04.22 蔣行健 1,000  
157 93.04.22 顏怡文 1,500  
158 93.04.22 邱志向 2,000  
159 93.04.22 黃則堯 2,000  
160 93.04.22 陳治貞 3,000  
161 93.04.23 
張簡貴
明 
2,000  
162 93.04.25 楊呈勳 5,000  
163 93.04.26 謝榮彰 2,000  
164 93.04.26 陳慕蘭 20,000  
165 93.04.26 黃中興 5,000  
166 93.04.28 謝賢書 3,000  
167 93.04.28 呂東璇 5,000  
168 93.05.06 李樹義 500  
169 93.05.12 曾錦興 2,000  
170 93.05.17 歐昌沛 1,000  
171 93.05.19 蔡靚璇 5,000  
 
